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TLe golden age of poster ditandai dengan munculnya poster-poster seni perrunjuka
IEg menyampaikan informasi tentang acara-acara kesenian yang dipentaskan iadafi misalnya musik, drama, dan sulap. Tokoh seniman poster antaralain Jules CherI{enn' de Toulouse Lautrec. Mengap apadaperiode itu poster 
-.ngutu- i zamanir=mas annya. Je I askan faktor- faktor p enye b abnya.
-\da banyak temuan penting pada saat berlangsung Revolusi Industri. penemuan-
-nemuan tersebut disebut juga sebagai Energi Baru yangakan merubah kehidupan
-Etat manusia' Sebutkan apayangdimaksud Energi Baru dan akibat-akibat yanj
etimbul k anrry a terutama b agi D e s ain Komunikas i vi su al .
-{pa saj a sumbangsih penemuan fotog r afi bagi perkembangan De sain Komunika s i\ rsual? Setidaknya ada 3, Jelaskan masing--urirrg.
?lekatstijl menandai awalmodern melalui gayapenampilan desainnyayangrasiona
cen fungsional. Jelaskan apa maksud rasional dan fungslonal tersebut.
Pdda saat berkecamuk Perang Dunia I muncul poster-poster dengan tema apa saja? ri-eistimewaan poster Paman Sam sehinggu pori.r itu demikian pipuler dan dikenal
rempai.kini? Jelaskan
